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Wegens	 de	 plannen	 voor	 een	 verkaveling	 heeft	 het	 agentschap	 Onroerend	 Erfgoed	 een	







































Het	 projectgebied	 is	 gelegen	 ten	 noordoosten	 van	 de	 kern	 van	Genk,	 ter	 hoogte	 van	 het	 gehucht	
Waterbleek.		
	
Net	 ten	 noorden	 van	 het	 projectgebied	 wordt	 een	 archeologische	 vondstlocatie	 (CAI	 700369)	
aangeduid	 op	 de	 Centrale	 Archeologische	 Inventaris	 (CAI,	 fig.	 1.4).	 Het	 betreft	 de	 vondst	 van	 een	
Haspengouwse	kruik,	balsarium	en	terra	sigillata	kom	uit	de	midden-Romeinse	periode.	Volgens	de	
inventaris	 wijst	 dit	 op	 een	 rituele	 depositie	 of	 op	 een	 graf.	 Er	 werden	 geen	 sporen	 van	 graven	








- CAI	 52110:	 vondstlocatie	 waar	 rond	 1900	 bij	 een	 veldkartering	 twee	 fragmenten	 van	 een	
gepolijste	bijl	en	enkele	vuurstenen	lemmers	en	afslagen	uit	het	midden-Neolithicum	werden	
aangetroffen.	
- CAI	700178:	 vondstlocatie	waar	bij	 de	herinrichting	 kruispunt	Waterstraat-Europaplein	een	
concentratie	 post-middeleeuws	 aardewerk	 (ca.	 16de	 –	 17de	 eeuw)	 werd	 aangetroffen.	 het	
materiaal	is	afkomstig	uit	enkele	greppels	en	afvalkuilen,	maar	het	meeste	materiaal	komt	uit	
de	stortlaag.	





2	 Tijdens	de	werken	kwam	een	buurtbewoner	 vertellen	dat	de	gronden	waarbinnen	de	 vondst	werd	gedaan	
volledig	werden	opgehoogd	ten	tijde	van	grote	infrastructuurwerken.	Tijdens	deze	werken	werd	alle	overtollige	















































































- Wat	 is	 de	 potentiële	 impact	 van	 de	 geplande	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 op	 de	 waardevolle	
archeologische	vindplaatsen?	
- Voor	 waardevolle	 archeologische	 vindplaatsen	 die	 bedreigd	 worden	 door	 de	 geplande	
ruimtelijke	ontwikkeling	en	die	niet	in	situ	bewaard	kunnen	blijven:	
o Wat	 is	 de	 ruimtelijke	 afbakening	 (in	 drie	 dimensies)	 van	 de	 zones	 voor	
vervolgonderzoek?	
o Welke	 aspecten	 verdienen	 bijzondere	 aandacht,	 zowel	 vanuit	 methodologie	 als	
aanpak	voor	het	vervolgonderzoek?	
- Welke	vraagstellingen	zijn	voor	vervolgonderzoek	relevant?	
- Zijn	 er	 voor	 de	 beantwoording	 van	 deze	 vraagstellingen	 natuurwetenschappelijke	













Tijdens	 het	 veldwerk	 werd	 de	 methode	 van	 4	 m	 brede	 proefsleuven	 in	 een	 geschrankt	 patroon	
gebruikt.	Over	de	volledige	oppervlakte	van	het	projectgebied	werden	19	proefsleuven	gegraven	(fig.	
2.1).	 In	 totaal	werd	een	oppervlakte	van	1.661	m²	onderzocht	 in	een	 representatief	 grid.	Dit	 komt	
overeen	 met	 11,7	 %	 van	 de	 totale	 oppervlakte	 (1,42	 ha)	 van	 het	 projectgebied.	 De	 vereiste	
dekkingsgraad	 van	 12,5%	 werd	 niet	 gehaald.	 Redenen	 hiervoor	 zijn	 het	 voorkomen	 van	 enkele	
ontoegankelijke	 zones	 in	de	noordoostelijke	hoek	en	een	 zone	centraal	binnen	het	 terrein.	Binnen	
deze	zones	waar	grote	bomen	aanwezig	waardoor	er	geen	sleuven	konden	worden	gegraven.	Omdat	
er	 geen	 archeologisch	 relevante	 waarden	 werden	 aangetroffen,	 werden	 er	 geen	 bijkomende	
kijkvensters	gegraven.	
	
De	 aangetroffen	 bodemsporen	 werden	 opgeschaafd,	 gefotografeerd	 en	 beschreven3.	 Een	 selectie	
van	 de	 sporen	 werd	 gecoupeerd	 om	 de	 diepte,	 aard	 en	 bewaringstoestand	 te	 achterhalen.	 De	
spoorvullingen	werden	gescreend	op	de	aanwezigheid	van	metalen	voorwerpen	met	behulp	van	een	




Dit	 tekstgedeelte	 van	 het	 prospectiearchief	 poogt	 een	 algemene	 interpretatie	 te	 verschaffen	met	
betrekking	 tot	 het	 volledige	 sporen-	 en	 vondstenbestand.	 Dit	 laatste	 wordt	 in	 de	 vorm	 van	
inventarissen	als	bijlagen	(digitaal)	beschikbaar	gesteld.	Contextloze	(losse)	vondsten	worden	in	regel	
























Volgens	 de	 gegevens	 van	 de	 bodemkaart	 wordt	 volledig	 het	 projectgebied	 ingenomen	 door	 een	







Op	 basis	 van	 de	 resultaten	 van	 de	 terreinwaarnemingen	 (registratie	 van	 negen	 bodemprofielen)	
blijkt	 dat	 de	 gegevens	 van	 de	 bodemkaart	 vrij	 accuraat	 zijn.	 De	 bestudeerde	 bodemprofielen	 zijn	
verspreid	 aangelegd	 over	 de	 volledige	 oppervlakte	 van	 het	 terrein	 zodat	 een	 duidelijk	 beeld	werd	
verkregen	 van	 de	 bodemopbouw.	 De	 bodemopbouw	 is	 binnen	 het	 volledige	 projectgebied	 vrij	
gelijkaardig,	waardoor	het	kan	worden	besproken	in	één	referentieprofiel.	
	
De	bodemopbouw	bestaat	hier	uit	 een	opeenvolging	 van	vier	horizonten.	De	eerste	horizont	 is	de	
ploeghorizont	(Ap1)	met	een	dikte	van	ca.	30	cm.	De	ploeglaag	is	eerder	donkerbruin	grijs	van	kleur.	
De	tweede	 laag	 is	een	tweede	ploeglaag	(Ap2)	met	een	dikte	van	ca.	35	cm.	Deze	ploeglaag	 is	wat	














Tijdens	 het	 proefsleuvenonderzoek	 werden	 17	 antropogene	 bodemsporen	 aangetroffen,	 zeven	
greppels	en	tien	paalkuilen.	Op	basis	van	de	zeer	gelijkaardige	vulling	–	grijs	tot	donkergrijs	zwart	-	
worden	 ze	 allemaal	 in	 een	 post-middeleeuws/recent	 verleden	 gedateerd.	 Tijdens	 het	 onderzoek	
werden	 drie	 bodemsporen	 gecoupeerd	 om	 meer	 informatie	 te	 verzamelen	 over	 de	 aard	 en	
bewaringsdiepte	van	de	sporen.	Er	werd	geen	dateerbaar	vondstmateriaal	aangetroffen.	
	
De	 paalkuilen	 zijn	 allen	 relatief	 kleine	 sporen	met	 een	 gemiddelde	 lengte	 en	 breedte	 van	 20	 cm.	
Twee	 paalkuilen	 (S2	 en	 S3)	 werden	 tijdens	 het	 onderzoek	 gecoupeerd.	 Het	 coupeprofiel	 bleek	

























































uitgevoerd.	 Tijdens	het	proefsleuvenonderzoek	–	bestaande	uit	 19	proefsleuven	 in	 een	 geschrankt	
patroon	–	werden	17	antropogene	bodemsporen	aangetroffen,	zeven	greppels	en	tien	paalkuilen.	Op	
basis	van	de	zeer	gelijkaardige	vulling	–	grijs	tot	donkergrijs	zwart	-	worden	ze	allemaal	in	een	post-











De	bodemopbouw	bestaat	hier	uit	 een	opeenvolging	 van	vier	horizonten.	De	eerste	horizont	 is	de	
ploeghorizont	(Ap1)	met	een	dikte	van	ca.	30	cm.	De	ploeglaag	is	eerder	donkerbruin	grijs	van	kleur.	
De	tweede	 laag	 is	een	tweede	ploeglaag	(Ap2)	met	een	dikte	van	ca.	35	cm.	Deze	ploeglaag	 is	wat	
lichter	 dan	 de	 eerste,	met	 een	 eerder	 homogeen	 bruingrijze	 kleur.	 Daaronder	 bevindt	 zich	 een	 B-
horizont	met	een	dikte	van	ca.	25	cm.	Deze	laag	is	zeer	homogeen	en	donkerbruin	oranje	van	kleur.	
De	 B-horizont	 bevindt	 zich	 bovenop	 de	 moederbodem:	 de	 C-horizont.	 Zoals	 in	 de	 B-	 als	 in	 de	 C-
horizont	valt	de	bijmenging	van	kleine	en	grote	kiezels	op.		
	







Zijn	 er	 sporen	 aanwezig?	 Zo	 ja,	 geef	 een	 beknopte	 omschrijving.	 Zijn	 de	 sporen	 natuurlijk	 of	
antropogeen?	Maken	de	sporen	deel	uit	van	één	of	meerdere	structuren?	Behoren	de	sporen	tot	één	
of	meerdere	periodes?	
Tijdens	 het	 proefsleuvenonderzoek	 –	 bestaande	 uit	 19	 proefsleuven	 in	 een	 geschrankt	 patroon	 –	
werden	17	antropogene	bodemsporen	aangetroffen,	zeven	greppels	en	tien	paalkuilen.	Op	basis	van	
de	 zeer	 gelijkaardige	 vulling	 –	 grijs	 tot	 donkergrijs	 zwart	 -	 worden	 ze	 allemaal	 in	 een	 post-

















omvang	van	occupatie?	Zijn	er	 indicaties	 (greppels,	grachten,	 lineaire	paalzettingen,	…)	die	 kunnen	
wijzen	op	een	inrichting	van	een	erf/nederzetting?	
De	 aangetroffen	 sporen	 lijken	 niet	 te	 wijzen	 op	 een	 bewoningssite	 binnen	 het	 projectgebied.	 De	
greppels	 komen	overeen	met	de	perceelsgrenzen,	wat	eerder	wijst	op	een	perceelsafbakening.	De	























bijmenging	(zowel	 in	de	B-	als	de	C-horizont)	kan	er	wel	voor	gezorgd	hebben	dat	het	 landschap	 in	
het	verleden	niet	aantrekkelijk	was	voor	menselijke	aanwezigheid.	
	
Wat	 is	 de	 relatie	 tussen	 de	 bodem	 en	 de	 landschappelijke	 context	 (landschap	 algemeen,	
geomorfologie,	…)?	
Over	 het	 gehele	 terrein	 komt	 dezelfde	 bodemkundige	 situatie	 voor.	 Ondanks	 het	 verschil	 in	
landgebruik	 (het	 oostelijk	 deel	 was	 bos,	 het	 westelijk	 deel	 grasland)	 kan	 geen	 verschil	 worden	









Kunnen	 archeologische	 vindplaatsen	 in	 tijd,	 ruimte	 en	 functie	 afgebakend	 worden	 (incl.	 de	














Voor	 waardevolle	 archeologische	 vindplaatsen	 die	 bedreigd	 worden	 door	 de	 geplande	 ruimtelijke	
ontwikkeling	en	die	niet	in	situ	bewaard	kunnen	blijven:	
o Wat	 is	 de	 ruimtelijke	 afbakening	 (in	 drie	 dimensies)	 van	 de	 zones	 voor	
vervolgonderzoek?	
o Welke	 aspecten	 verdienen	 bijzondere	 aandacht,	 zowel	 vanuit	 methodologie	 als	
aanpak	voor	het	vervolgonderzoek?	























2003	 (B.S.	 24.03.2003),	 10	 maart	 2006	 (B.S.	 7.6.2006),	 27	 maart	 2009	 (B.S.	 15.5.2009)	 en	 18	
november	2011	(B.S.	13.12.2011)	zijn	de	eigenaar	en	de	gebruiker	ertoe	gehouden	de	archeologische	
monumenten	 die	 zich	 op	 hun	 gronden	 bevinden	 te	 bewaren	 en	 te	 beschermen	 en	 ze	 voor	
beschadiging	en	vernieling	te	behoeden.		
	
Wegens	 de	 toekomstige	 verkavelingswerken	 worden	 eventuele	 archeologische	 waarden	 in	 de	
ondergrond	 bedreigd.	 Daarom	werd	 een	 archeologische	 evaluatie	 van	 het	 terrein	 uitgevoerd	 door	
middel	 van	een	proefsleuvenonderzoek.	Uit	de	 resultaten	van	het	 veldwerk	bleek	dat	er	 zich	geen	








30	 juni	 1993	 houdende	 de	 bescherming	 van	 het	 archeologisch	 patrimonium,	 gewijzigd	 bij	
besluiten	 van	 de	 Vlaamse	 Regering	 van	 12	 december	 2003,	 23	 juni	 2006,	 9	 mei	 2008,	 4	
december	2009,	1	april	2011	en	10	juni	2011		
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Sommige afkortingen zoals kleur en textuur worden ook gebruikt bij de


























































































1 2 1 Greppel Langwerpig ReS Gr ReZaVa Z>L x40x35
2 4 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr ReZaVa Z>L 35x35x15
3 7 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr ReZaVa Z>L 15x10x12
4 7 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr ReZaVa Z>L 25x25x
5 7 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr ReZaVa Z>L 25x20x
6 7 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr ReZaVa Z>L 30x20x
7 8 1 Greppel Langwerpig ReS Gr ReZaVa Z>L x65x
8 7 1 Paalkuil Cirkel ReS Gr Z>L 15x15x
9 9 1 Greppel Langwerpig ZeS DGr-Zw ReZaVa Z>L x 25x
10 9 1 Greppel Langwerpig ZeS DGr-Zw ReZaVa Z>L x35x
11 9 1 Greppel Langwerpig ReS Gr ReZaVa Z>L x20x
12 9 1 Greppel Langwerpig ZeS DGr-Zw ReZaVa Z>L x45x
13 15 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr ReZaVa Z>L 20x20x
14 15 1 Paalkuil ReS DGr ReZaVa Z>L 15x15x
15 17 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Zw ReZaVa Z>L 15x15x
16 17 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr ReZaVa Z>L 15x15x
17 17 1 Greppel Langwerpig ReS DGr-Zw ReZaVa Z>L x65x
